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, 16 (Niccol6Fontana Tartaglia, 1499-1557) $\ovalbox{\tt\small REJECT}$(SCJentia Novd, 1537)
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(1) $(DISCO\sim E$ D$\sim$OST 4ZJOM MA TEMA TICHE lNTORNO A DUE NUOV
SCIENZEA TTENENTIALLA MECANICA&IMOVIMENTI LOCALI 1638), 4 :
( , )
(2) ( ) $($Phhsophiae $/Naturalis\mathcal{F}riiicipiaM\epsilon thematics,1687)$
2 1, 2 : .
(3) $J$( $T\tau actatio$ de causa $g_{\Gamma\delta}$ vitationis, 1690)
$\grave$
, (Du movement des
corps pesants qui tombent, ou qui sont jettez, dans un milieu qui resiste)’ ’(
)
(4) $($ Responsio ad nonneminis
provocationem ‘ in Acta Eruditorum Lipsiae, 1719) ( )
, ,
. $\sim$ 2 1 , 2
. 2 (1713) ,
. (John Kiel,1671-1721) ,
. ,
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. , $R$ , $v$ , $2R=v^{-}2n$
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. $n$ ,
, 18 . , 17
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3. $\sim$ (1742) $-$
, 18 , .
,
. (Benjamin Robins, 1707-1751) . ,
, 44 , .
. ,
, 4(New principles of Gunnery, 1742) .
, 5 .
. (1-7. 39, 2 ) .
.
. (Ballistic Pendulum, 1 ) .
. (air column) , .
. (1700R/s. ) , .
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. 1 (1740-42) , 1
. , (Nicolaus Fuss,
l755-1825) $\sim$(Lobrede aufHerrn Leonhud Euler, 1783) .
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. ([Euler 1745]; $EOO$ II 14. P.366.)
$y=\frac{x^{z}}{4b}+\frac{3(b+h)x^{l}}{32ncbh}$
, $h$ 28845 , $c$ $n$
. , .
112
$\backslash l=b-\frac{3b(b+h\}\backslash }{g_{l1C}}+\frac{9b\{b+h)\text{ }2b+h)_{\wedge}x^{4}\neg}{32t\iota^{4}hc\wedge h^{A}\neg}$.
3 . ,
, , ,
. X , $\Phi$ , A,B, $C$ ,
$z\iota=+atan\varphi+\frac{A}{c\mathfrak{a}s\varphi-B\varphi}+Bta\mathfrak{n}\varphi+\frac{C(1+cos\varphi^{2}J}{\cos\varphi}$
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1. ’Quod itaque attinet ad ggressorem nostrum, qui nominari non meretur, tulit ille aegerrime quosdam a me notatos errors
in nil. Natur. $Princi_{l)}iisNEW\Gamma ONl$, quos in Actis Lips. Anni 1713 correxi $\ldots$ .
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394.)
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:D(x): $x$ , S(x): $x$ , F(x): $x$ , A(ABCD):
A,B,C,D , v: , Sub$(X:y):x,y$ , $W$ : , AB: , $A$ : , $B$ :
, DC: , DEGC: , GE . FB . FB
FH . AI FH . $H$ , IA,AB KHNQ .
.
FH , $M$ MN ,
. $M$ . .
$D(M):D(F)=S(F):S(M)=FA:MA=MN$:EH.
, 2 ( ) , FH $F$ , MN $M$
.
$F$ . $F:W$ . FH:FL . LP FB .
MN$:MR=F(M);W$.
, LP ( ) , HNQ ,
.
, 1 39 , A(FLPB) A(FHQB) , FB ,
, $v$ [ ] . AF:AB, FH $:FL$ (1),
(2) $arrow$A(FLPB):FHQB . . FB , ( ) $v$
;
, $vt:v=Sub(A(FLPB);A(FHQB))$ , v-x . v-x FB
, $v$ .
, :$AB $=$45$, $DC $=$3/4$, $AF$=2V\theta ac\{5H8\}$ (Inches).
(Ratio of subduplicate) $\sim$ $5$ 9. ,
. cf. $a;b;;b;c$ , $a:c$ $a:b$ .
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1: , (Ladungsquotient) (Kaliber: )
(die
SeelenlV $ang$) .
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